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assortment "Louisville Slugger'
hats
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Whitney Hardware Co.
Duxbak Outing Clothes
For Men and Women-Bo- ys and Girls
The "OuxbHk iAH:ng (;tnnent. including nuitii. ikirU,
midilien, hati. puttees and fogging, are the moil comfortable,
most durable and mott tatlrfactory clothen nude for auto
mobi'e trips, fishing, hunting .md camp life Wc have a
ctmplete rangn of sites fcr men and women ; boys from 8 to
14; girls from 8 to 10
JUST RECEIVED
A new line of smart golf suitt for men comfortable,
roomy garments, moderately puccd
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Headwear Readiness
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for
This odd and closely figured
price was trie low est
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A genuine Mep
ly the makers of U. S. Tires.
Now comes a lot of different
$10.90 tires being rushed into
the market. tires.
"New" treads.
to look at with
an of
itaving been made to meet
the price.
But the "Usco" still occupies
a place by itself. A good old
UnltM States tints
nt Qcod Tires
i tsfU.S. riraCt.
You
Can Buy
V. S. Tires:
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Where
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quality
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KNOX. STETSON
$3.50 $4.50 Sj.OO $7.00
E. L.
Fixclusive
standby on millions of cars for
years. Better than it ever was.
Still putting the emph.T-- i on
hours' qualily, even if it does
sell for only ten dollars and
ninety cents.
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the record ot a protn(noduct.
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regardless of the
low amount
they pay.
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United States Tires
United States Rubber Company
WHITE OARAGE COMPANY, Fourth Street and Copper Avenue
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"Sunproof" Draperies Mean Economy
And Insure Attractive Summer Homes
Try Them This Season
In YOUR Home
The experience several seasons leads recommend un-
qualifiedly attractive "Sunproof" draperies Albu-
querque homes. The severest here have proven that these
draperies just what implies "Sunproof." They
will fade under attack bright Mexico sun-
shine and this means that summer home may remain just
attractive when decked winter hangings.
The "Sunproof" draperies expensive from 85-cen- ts
$4.95 'the yard and available very large selection
novelty cottons and silks plain and fancy colors.
will pleasure show "Sunproof" line (third
floor) and when have used this serviceable material
summer season will add your growing
regular buyers.
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By actual there fifty designs stripes, checks and
plaids the new line 32-in- ch ginghams now ready your inspection,
yard
Gifts With
Lasting Value
Gifts silverware and jewelry
gifts lasting value value
that increases with possession
and Such gifts tlaster re-
membrances especially desir-
able and we've listing from
day day many suggestions
from jewelry department
almost endless ap-
propriate articles.
The response these suggestions
has been most gratifying and
leads suggest those who
haven't visited Rosenwald's jew-
elry department since enlarge-
ment and since stocks
have arrived, that
not prepared buy will
worth while and know
how complete stock silver-
ware and jewelry your com-
mand when arises.
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i 1 kf. . wt i. mho wrak bar- -
i ii. - 1 .... u 1 wt Idaho rata. No 60 n
D ;uv II "f cwt IT ee
We
THIRD
and
00LD
on of
or
Hare s a real value in juit arrived already at s popn
lar Bpriiiu Summer garment black and white novelty aklrti a
mart a be They made, of good material and at
very bittern ol aeanon That why we can them at 95 prio
11 recognne a value giving
Yeterday i a
stock popl an excep
good quality with an excellent
select on of colon bargain
at yard
nil,
wh
Pay
ar
cents
count are (50) distinctive in
in of for at
the
been
need
From birth maturity Rosenwald's clothing is adequate
and complete for boys and girls of all ages but want to call
the attention mothers just now the juvenile department, its
new and commodious quarters the second floor. Here will be
found the largest stocks of garments for little boys and little girls
that be found anywhere New Mexico, not only the
best selections but also the very maximum You
will find profitable be well informed the juvenile de-
partment's resources. They will save you time, trouble, and
money
whitm. Catorada
morttat
mrkrd Klorlda douhlr-haada- d
raaaata
6 V Interest amounts$100 more.Withdrawable Any Time
NEW MEXICO
MORTGAGE
COMPANY
Skirts
IN POPULAR
BLACK AND WHITE
NOVELTIES AT
$9.95
40
inche of the new ar
rival that on the new price baai a
very at the
THREE
142
summer ckirU, and MMHMMi
and iilk
excellently bought the
market tell
you
New Arrivals Ginghams, Poplins,Batistes
and real
service
giving
of economy.
LOAN &
THE
Excellent quality printed Batxte,
wide, ancther
apecial value yard
PHONE
65 cents
30 cents
A New Shipment of
Thread Silk Hose
At
In all colors, with contrasting
clocks, this excellent line of
thread silk hosiery merits your
examination. It is a value, at
$1.65, that we can consistently
recommend and that you will
recognize.
S. & Hr STAMPS WITH ALL PURCHASES
$1.65
--J
FOUR
Ofi. LORENZ SAILS
FOR EUROPE BUI
UE WILL RETURN
Noted Austrian Sur
geon to Bring Family
To This Country.
RW OHK Ml II S
Adolf ti waa i mmrncvr on
th Un I'rann, uihng lo. Btirop'
today He wn accompanied b
Anton Weill Import ri who in
ffltfi him i me m ihi" country
In lortnt who traatod thou-ind- f
uf cripple during hit vtall,
a (lri wan forced to uruill hi
nporannr-t- beau "a of the oppuai
lion he mtl from tnrnilwr of hl
own bi ofe.nn hrouahout i he
mum: He flnaliv conducted
Tree linlr unlfi ihe guidance oi
ww York - health i' ii'ic
pajU he cured i injene rrom th
. iff later he oNnli-- i in
w Ji nnd
n ih turn ms bag k la ntny in
Hi'iitfiniti and will bring hln faml
whu h ionlai of hi wir and
iw tone, with him Tha aid on
whi i St. in .i phyaiciati md hitfather hint aurgieui aaataaarii
Jin itik taken ran nf In- - practice
'lh Vienna whit hi- - fathei w in
Htip 'mm. Tlir ., nunge i "cii
wit La iitiirl) i v H enter Colum-
bia neii fait to
a ijie.iurtl ..
T.m .i and w- iry from the work
hat be Ha" hei 'r
Kerens Wh" "Sin
"H a ITUe thni at iima I luv
aett)' In dAng. of Ih ma kith l
lif'kindnaa Th" grin frondl.
which it' rrted mi- untl am
i i .1111.1. in. . x r wht i . Mini'
Hi. I 'hull ulwayp remetnbei
It gave ma tt ngih in ! m)
wvu-- in Ih- far of iitMtt nit v
Will not --a tLuii but of obel ii
win war placed In my w iy h
it.- member of mv prffep.pn
Thi obliqua rferjoa aran Ho
only romment ht would ntiik in
fhr nnfi tttltlldt "f re. tain
iiinx uf the Amrrlraii medical
nrof '""ion whit h bfftmti mi pi
pounced in i ha eurly iag of hi
vllt io arotiva wloV- - HnrVntl natM
pntift I'ininifm ,n(1 vl nil
untoiiiM ii. hln
in rvrtiun hoapltiilN awtt rlmn m,
Whin a wan 'UiKt..i i nlm
that h miichf hkr A m rlt- i w
t iMMiah on hi! rrturti to u.
an Anirii.iii cltMatl, hf ankl;
"I hop- - mv on will bfjajBMM m
An- .- "''in ' nwn
Stock Company
Will Open Run Here
With Comedy-Dram- a
Tt- - Parrta Twyim rttot-- oom-pah-
will opan a two w I.
gairm'nl a! tin Li i. ttn iit' iSiaJt r Hiin-lti- Th'' untpunv
in Ih- i.mpiixt t of in nly
alai" ' L'omaBl) at playci ol
ttt !i" thHt to h- wan intoclt i. ir- thi- .lav-o- f
th' iiii.P Ii- w- t;
u( aarh pliy van4"Htta ii to hr
vaawntaal
Th- opening play Suntl.iy avi nlng
a a foui .in ontvdl i' ana. Tti
t'hui' ami Ita I'. ..pit Thia Ani
run Hmiiiny and .wondm
arid WViint-mU- "Tha "ouniry
Boy,"' in foiit urtM will i"- pr
wtii.-.- hi ThurMin and ITiilaj
RfX IPai ti nor) Tin i all of
tin-- fCorfh Won i ihf old favor Ita
wMi It ; Ik progrnni
pbslnnlng th rond wci-- for
8alldv mntmf and night "Theglugtitain Uirl will ) th- off
lag
In all th playf th-r- -
ta a ntrttttr known o "Toby."
th typical AmiTiiun furmi-- ta.pUytt hy 'llnn Taylor He will
mSm a fevortu with ail
"kidilif" from a to to
th maiiuK'-ina- of ihf
protnlaac
Advertising Pays,
Government Finds
( lata HA April 1 Nileading the other Ix fftatea of the
tenth fed. al t,nnk .Ilett n i
fh the hhR of the uttvr nmfM'i
4U per rent iraaMtn Navlngi rai
nmatea. and it all due in the
opinion of I. II. Karhii't cuahlrr
of tin bn ii ft.irni rearrve brunch
honk to idvi t alon
Aa n govarnmeni agperlment In
fttb valur of printer' ink Oniahn
ah aaleated ;ta one of font cltlra
in win- h or. v at hi ii
loi arnrWapapern I moating tin --air
of the rtif. itep Chk.- it
pwnitatt in 'niahii pupi l )i - w .
and In addition (be n Waa
b cnrrlai - on thi
Ular mail n.utep ' - .H h ho
Mr. Karhart aald th .1 govi
adjjlMgtrtlalng. the mma that or
p. lyati orjMti
Thf ulher throe cltir. In whl.
the adverti-ii- iimpitiiiii belhn
,Mgid aie South Ibnti Imli,. nn
VaWafk. Nc JeTaey und Ma.tftle
An' i'. balh" t il t.. hat c beanbroughf fi oni nn ,n
thi floral
SLOAN'S RELIEVES
NEURALGIC ACHES
nV)R forty year Sloon'a I.intmrn1
ha been th qukrkeat relief lot
neuralgia, sciatica and rheuma
fjML ljrod;auciv, Unia tacks, apiaiu
uirl airauii, a be and poaO.
If. aaaa and brings comfort vurely
fOU M gM U
b pain's many
At all dntnat-J- 5c. JOc, O40.
nimerit
l
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INCREASE IH TARIFF VAI UATtUN
1 Inlth Department He
ports I i Persons III in
Entire County
Ulphthvria inrraaaart in Albu
. ' hr l.i t WrU. act ordlng
in ir i' w c : mil o mtyin, 'th offic-- r "llr rrportf illai(Her ii nnw n cnarn in th
i It y pru and nlna cuna in th
dtnti nioxtly In tin hi
aran aa formarly n n
Ural Id tar:- which hae bai
f a rni bWO fag1 Wrrk l tloW
iin lining ami .it ih w ni th
mi. iaaa uf uitiutiua. ikw off tea i
roporta Dt Vc- -i agya that moat
of tha oaawa of dtphtharia hava
haan brought Into thf city hy wood
hauler from tha mountain ll
ttiii- - Whrri t. tit Mid to
ka pravalant
1: .ott Ironi the hanlth da
IMHnMrtM at Hun 1. ' gnofffi ogl
n. oooa ot dlphthoHi aoi t
i!n i.iiIum ami lnlop BOJtMhW '"lh w rk t n.lin .1 s.
Tin huw- - a i.ial of IT
nv - ..t nflutttafe in Rnnta F
mtit.t ut ihc lit:tli h offlcT
koUarat tills numbt i pa irtolwtl'
many In ropOl ! OjgOa Hero
Hilly nllow i cmmi- of itifhlflig"
mi. i Catron county is. Hocom ii
iind Tnoa .'1,
t a rial fvar In tMrty and Hunt a
Pi- ou nt numbera oat) nna wiaa
aarh. with t thai rti-r- In tin
Mala The ' port thrri ni
nlna run of imillt-- djjrrlhutad
in i ha ootintlai of furry. Roow
vah Katun I't ami Hocorro,
Feast of Passover
Will Be Observed
At Temple Tonight
Th aVkMl of Dm- fa awn nr. lbJ. m i - h i cic bra i ion of llbaratlon
ail) baarln w Tarapla AMiari In
nig hi at o'rlorg with u nhm
wrvtn Thar If lu be n choir
a.- garMon
The opriung aanrlca, known a
th SbSor t ivii t i ti home ttrrv-- l
oi dm lad hy lh haait of (ha
family in wblah h lory of tha
LmiiIun rrpaatcd aftci which
muny iialnt iradltionai mrlodlaa
arc Hung ii in ai- - rat Unit fDifttnilly rfunioti- - lln ol ttn
hoUaaliold galhcrlfig nhonl hi
fantlva Imjui.i ill the dear onap and
at tha Mmr lima inviting airh'irungart to iarticpntc It, the cajot it ion with ba invitrttion, i.at
turn that la hnnifi y COgBg and rat.
and In that la thirty com and
di ink
Tomorrow rnaiii taa womrn ofTampta Albtii will b hijtrtu to
Ihi lnidr-- n of tha dahhath achool
ii Paaaovor oaaal ol the Womco t
club Tin- Hutu i tg ba
at fi o clock
The I'hkmovi-i- ' - ohacrvrd fot
I'lKlH tlaya.
Baptist Church
Revival
Meeting Success
A laigt- iiuiiiImt of concratona
have baa rwportad ai tba rovivaJ
nifctinga in program al l hi FittHaptlat hni Than havi ltnfight nddiiiona to the church, thaa
afr
The tti , Olenn K
" ml ft tm Kl a - ta on- -gaotlna tha c- Maatlng urahiing held daily a: la a m and
i " t. ot i nt k in i.ii intone iin itt--
So J
tht J J
wrappers
Goorfor
uatntf'
prmmturru
LUNG FIGHT OVER
CITY
Meetings
PLAN INDICATED
FOrdney Believes Con-
ferees Will .Accept
American System
w ASHINOT-- pni II Tha
b clnriltlon b CMlrtlMn K r.in
of the h(ium way anil ItoaaM com-
mit in-- , the nottaa rgrtror would
v on Atni ricnn va hmtion. haf
ravlvaal iaroaton of thai lum
iinratton at tha capital wnh npuoir
rntn and urogMMantg tatimaligflj
hair pufKibh traugt h tfhan tha
hill gal in i onfaranc bafora the
nfiiata and h n-
Chairman l'..i'lnc I of tha opin-
ion that the confer m Will aootp
a incricii n. but vnator Bmool (
niii ranking ntpublican on ihi
anatr finance commltlaa, doaa noi
HUbarrtbg to ihib viow. Aa th
.uiatioii now tand it Would up- -Pgr thai th on fat aa Wuttld i
ii '.. hrff naalni tha
Han Hoi mii.mi who ma I. Iga
fight I o r alirillon t.rfoi.
he fi naif nmoilttvt- majority, aay
hr will m.t vota for American vai- -
Whrrr .!
wayp
tha cunforono or anyganator Lafbltatt ol
thf - d ranking r- -
ha flaanon oommitt
nat tttia valuation in lh
ItrprraanlottVc ire n
ULkStg rapabUcan on thi
itn iii otnmlttaa, nya he
ha- - 1m
j.t in. ,pr m l ht- t..tii .If mo
i rath; onfert'4-a- . two from
and twt- from tha aanata, are
ited agalnat It
'hiiirmnii i .irdinj Ut ootpalin
foi AmiTicnn valuation Ihalrma n
Mci'iiioImt of ttie ...inn, t
if. ind lt ii r ar n t it i a lauiuwoith
itf ' hlo Ihf other IWo coiiferee- -
bav mail no gtanni a to thair
pc ,at ion Minor the rommlt- -
fori ign aluul
n itora a
the new tarlftirdaj io thi-
for thf bMgJ
thnt arr ahaai
f.nitfly adopted
riily W' n at idykag
nil uf rrpoi lad jraa
aato in art pa ration
dai controversy
the hill already have ba n offarod
frotij tha republic an nlde While
drmiKtniii laadara or preparing to
make n ganoraj naaauh n tha
meaatire a- - wag aeparati
tuck" on many of tha rate- - knm
rrata on the finance nm mitt athaf Wrl giM-- i dayt In whu h lo
rile (hair mlii.. i It) report
Aviator Comes by
Train From El Paso
To Wife's Funeral
Mciril M Tnbay Inlted Htaie
army at later who w m dwa to
ni in an aJpalan laat night
al'end (be fillicral of hi- - Wife.
arrived by tru'n inatoud. The avia-
tor madt- ibt- Mucin in hit- - plana
from Kelly Kn id Tex Io KI Paao
ami took i he train from thf re to
All uipu nine
Th- - fonai al of Mra Nell 'A
Toln-- bia wife, wit- held ol KlioOu
chnwl ihi- morntm; ;
I look, tha Ri V K
i.i of felating Hut inl wa in
Tin- aviator aid bla amuli mm
and gl riatar-ln-lo- Mrs Crll Da
Mond left thli nittn for Phoenia,
i be hotin l Mrt Mmnl
High. '
Ii.
WRIGLE
in. thf
rs
Satisfies the sweet tooth
and aids appetite and digestion.
Cleanses mouth and teeth.
A great boon to smokers,
relieving hot, dry mouth.
Combines pleasure and
benefit.
Don't miss the joy of the
new WRIGLE Y'S f-- I the sugar
coated peppermint tkl bit!
New Slogan for
Painting in 1922
'lb'- punt inanafoi to rem
"I ht t mini Mtatt-- ... A
Mat acm- i
ufco It Ut led KUitiK puhWci'v
I., lo entent e "Have (he sui fn
a io u .... nil. ind loday tbeac-i-
w ih la tad with paint
tulvt-- tUfiiirnta font the Atlantic
lo the fa. f.
Thia year I hay have Ua ihflr
ugjil Moka Itjl tht blggral
pal 'i ami vurnixh year." and ici
mil move inirvey of the potential
UIKi q th
rm to nidi, tie
"ail on of tremehd- -
ott
Tin- - eattmata hows that tgare
.t. tin following proapecia for u w
I'liiiiiingx iiiium-m- , g out), barna.4c gratiui lr. 17,000. chicken'hotf. hog hnuarn. li.OOw;
tool h' u n ' nun gnrngaft. 4u
ii.- :& mi, and the piai
men latin that, in addition to tha
new honarp to hr bullt, there U
I'll o. eight itmen that number
t t Iiotiaea nlrrtidy built Which Will
up for painting.
Th- aarnr .tpptloa to damn and
other bitiidinga, an.! their op
h doea mil IgClUlh
" ally reen
pi .babilt of a great deal
of paint need i hla year i'1
'
W li Ihi mi riguraa nre up- -proiniatcl correct o. not doea
te-- mntiei much, and tha moat
mpoi luni thing Ii thnt nil of ii akoeu out In men and other build-W- i
ouinted A coat of gooil
I'ti on not ..ni, forrRtiiiu Uecuy anu
ti i. itt. .11 it rofJoet in i
proaprrlty and the
p of priiple in a communityNot onjj in a wall. painted hoaoe
i i.cMt i and happier pwee In
h n ' ,i I. ut irnce h.iproed t.. ihopr ..f up who hav-bu-
.iii.l -- thi that a lot of wallpiiintri) buildlnga will anally bring
inui h htghei price ihun a
w .i'ii l. ..ten dlhipidlitftl i olh--
Druggist Drives
Ku Klux Klan Away
With a Shotgun
IHI.h. April
While mbed and hooded man inl
even Mltomoblle laat nigh i tookII I,
nf thi i. ... fi( hii toarn' and Jd in-i- -i ut. t.. him and latt i
"lb t lit h. no- of tlua galloon-
febli ditlgglat who ilcfied the vial-t-- .i
-
.'h h.ti tC'Jii whereuponlha departcl at riling to map
aa ran ad bare today.
i hi ho led men it ip aatd, rep-
reaentad tht maelve Ku Kluv
ivlnnaman Thy warnrd lluigbt
io prt-- i mpioymcnt. acoordlng topot to the aherlff'a offfta.
'lit tiallom did n il make thelt
n n.n known io ti hoonfeldt
FOR THE
ROOM
PRIZEFIGHTER AND
"Sailor' I riedman and
(Others Denied Bail;
Hearing April 18.
OHteAOO, April If. aallor"
r'rh'dniun. well known llghiwctaht
prlirfigbtt p. and four comiunlona
war- plat-ti- in thr count' tall lo- -
Wife of Greek
Crown Prince
Seriously 111
"Mm is pi i 1 1 Thi rondM
ion ..f ti.m-.-- KHanleti W-- of
"r'tWIi I'l'lllCit (Irorge of fc 1p
Irauaing invtoly, aayi fNaMgaj
IMvITp dlntiatch frnm Athena tinted
TVoodgy. Fever hat dat rlonog
and the pntn-n- hit n tcionern -
lure ..f briwecn ttij tun i o with
aom hi tnorrhitge
(An 'han dlapatch lnc Friday
mid I'rnicraa KlltAbrth Wan earl- - 'iuh ill ..f typhoid fever.)
I d onnt-ctio- wito the murderIdunda) of Abe Itubln. in a palonnl
hooting affair. Tha five mn
were refuaed tmll and mtiat remainllu thulr "Ha until April II. whan,
their m-- . will l
Attention!
ASTER gOODS
Easter Banket 10c
Eiulc, libit- large mxe lte
Eatter Orotic Be
Eu'or Lilies 10c
All Kinds of Easter Candies Ask for special prices
for Chinch and Bchoo! Ea.ter pnrties
E&stir V : ids 6 for 5c
Easter Folders 6 and 10c
Easter Crass, package 6c
KIDDIES. Watch our window and see how to get
.i FREE Batter Egg. Bring this ad with you.
ONE CENT TO ONE DOLLAR STQRES CO
PHONE 299 321 W CENTRAL AVE
Now Is the Time
For a Westinghouse Cozy Glow
BATH
FOR THE
LIVING
ROOM
The days are warm enough, but the
mornings and evenings are still cold
and they are not cold enough for the
furnace fire to be going.
You are wondering what you will use
to take the chill out of the room. The
Westinghouse Cozy Glow Heater will
solve your problem.
It will make the room nice and com-
fortable to get up by in the morn-
ings, you can use it in the bath room
very conveniently and in the even-
ings it makes the home comfortable
as you are reading the afternoon
papers.
See it to-da- y
Albuquerque Gas and Electric Co.
"At your service" Phone 98
The Home The Town
Built
Tlib - tin- paaae the town tmllt
MtP lln- hoiitc ao i left ii unit licit
I bat nbi po inui i. it. iin- laawa of the lreet:
I hat gaaggf ggg ihhhit. M Mi thai lhe$
t i.iiM toko m ih mr when iiifi go hwar.
I'd the in- gblor an glatl that aeeaaaw had
IiimmI lii ih lionm the town bulb.
Tht the youth with pep nml rigjtl
iluan, labor await gtMid to him;
Me n the one who own the placa
Va P0V4 ran a by hi aatiafled fact
The property rtanit in his own nam
Tn own a home ' la plenty of fame
nd h- taka- n par' In ihe vllhige hit.
To hold up the value of whai I ho
I'or thai a the home Ihe town bush
Thia bj Ihe tnilld gfl ftlbd Willi InVe
Win. mnkei the home hkt- thi Heaven i
Iter work pt phi) ihe whole .lay long
She fill- - the houae with happy aong.
m ihe houpc la tire and lean you aa.
And Juat a cont nieni .in a van be
gat I h I thr hom- the tonn built
llni what la thia army that land nulalde
n.i wntche- - thf haw with bmka of pride''
Vb, they an- the BSgeJ who help.-- . I lo build
Thip lloAlK: So wonder with Ji.v ihry re Otwm!
Th. loo. tbaett their place in the aim
IVi It la it wundt-rfii- Work they have dona
'otiairiicliug ihf home Ihe town htllh
firta the Alti'HITK' T drew the plan;
Then the lot waa got from a IlKAI. KHTATK man:
The 1.AWYI-I- found that Hie title waa tight.
And ' hr ItANKKIt ahiiV-- he money in night
Th- .A IK It Kit dua ihe cellar ao detp:
nd 'he MAHiiN maile tht- foundation to keep
Tlo baat for tht HIM' KMAHi'S H SOHd Wall
Ind H e h m abo e. ao atralab' and tall
Th. a It I'r.NT Kit h..uhl from the l.t'MIIKIt
Y Alt I
All manner of wood, ootb anft and hard
To iniike thr partition, the ahelvea and Ihe door
The Mhatly porch and tlia wide, amouth floors
lo tttiiiKP.lt nhingl-- d (perhapp he tinned)
tol tin !. .li;it kUHrdeu gntnat tOO much Win.)
Tlo MIH-.- miw that Ihe water waa right.
Th HAH and Kl .K Tl t h ' men hamlled I ha HMtt;
Th. I.VTMKl: an.) IM.AHTKUKH covered the wall
And the I A INT Kit finlabad lha laat uf all.
And Uiafi deny It if u ean.
Thej oall In the ivhi maN' K man
Iim 'heat' are iut the afjgg who build;
The hOUO ia empty untl muat lie filled,
So law real of lha town then taken a pat
To (trove ihut eat h hit a will ngdj a heart
To make thai houae a llulIK indeed
An here la the real of thih Jlligly MT ad
n IT ItNITI UK man given a table gnd bed
A chair and a rat pal on which to tread
Tin fillYfinoigj man lfllgg ihe nhretn
Ami towela and napkin for Ih earn
The 'Hi n KKft V man acta up u cup
And a plate gad dlab frofji who h lu aup
The TTI. Kit Y man than alven ihe loola
iKniie. fork and sasanal by fanhion a rulra
The HAKI iVYAItK dealer would think it mrange
It he toiibl not provid ihe range
Together with many n tot and pan
That a Woman arrd a 1m feeil ti man
Tbept- are the men if tba houne In mail
Who help to build, but they are not all
If the maiden witnta a HIAXt) to ptay
An AlMiil t'Lta'K ' awakwn hat early aha
VMM I'M 'I.KAN Kit a t'H'Tl UK Pit A M V.
A Kt NT KXMlM IM.ATH to - 1.1 her name.
Thrn oibera stj Into the rank and file
TO make hrr lioua a ROMS WOaWV Willi. K
I'm Ihln la the honi. Ihe T'lWS built
Th. ORtM'ISR tha II A K Pill, the nellar of MEAT
Thr MKI HANTS who bundle all go Hnogn to
eat; I
The lrw ami ih- - Mll-- nnd the fXiOH nnd the
FY" h
The i'oaI. and th. fXpOpfftgol and the UAH and theWool
Tin STultKKKKI'KKN han.Uing all thlnga aha ran
una:
The KIHTtHt telling th- all SOI new.
Thr I'KKAi llKl! th.- I.AWYKIl thr gnTJCfW lhajriKiE
Thr Mi WKIl UK I.AWN. nnd the MAK Kit tf
11 DOM
Tin p hardly in the town, you will find,
W ho huan t pome aort of connection to bind
Hip prnrml profit and happinaaa through
Ilia pan in coimtructtng a HdMK fur Junt two
Anil soap IH mil in the (own m the aame'
It "a a wonderful work and n beautiful game:
Tha TOWN the gainer an well a ige ualrfor their omfoit and sag make them permsaont
hen
And every new dwelling ihat open Hg Saoi
f or a loving pan and their worldly atoro
Mukra the cwn worth li.n m that mm h mora
For This Is The Home
The Town Built!
J. C. Baldridge
Lumber Co.
tea-ta- t ......it. Ivm ml I'tH.U tu- -
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TODAY LAST TIME
William Fox Presents
EILEEN PERCY
"Little Miss
HawKshaw
Also Fox News, and Mutt & Jeff Cartoons
And Jimmy Aubrey in "The Back Yard"
TOMORROW
James Oliver Curwood's greatest story
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MONEY TO LOAN
A. in hp uipllrallinn fur liiuna
n Albuauerau raatSaeaa or
Western Mortgage
Company
QKnaoe aoauaoToa pra.ian
Hick's Dairy
Clean Pure Whole Milk
With all tin' 'ream, deliver
fil In vim as it comet, from
th" i nwk
This Milk Agrees with th'-
Hahy'b Stom ich
Phone 350 Albuquerque
IDEAL THEATER
Highest Oiars Photoplays Mime. Latest Hits Ttrst
TODAY AND TOMORROW
A World of Fun
David Butler
'Making the Grade'
A Whirlwind of Merriment adapted from
Wallace Irwin s lamous Saturday 1". veiling
Post Story "Sophie Sentenoff."
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EDDIE POLO in "The Highways of Hate"
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Come in and Let Ua
Demonstrate
the Latest
Records
APOLLO MUSIC
SHOP, Inc.
405 West Central
Phone 401
L08T Airedale dog, with col
lsr. Answers to name of
'.Liz Finder return to 323
North Sixth street and receive
ewarcl. or cull 1821 W
M San fii.
Pappe's
Bakery
THE HOME OF
QUALITY BAKERY GOODS
Hot Cross Buns
All ! his Week
PAPPE'S BAKERY
520 W Central Phone 023
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Also the Latest
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We Will Re Pleased
hi Demonstrate
APOLLO MUSIC
SHOP, Inc.
409 West Central
Phone 401
Cerrillos Egg Coal
I MM-i:- fVMVI Ml M TO NAHM
Mon Hrai inn- - Mr INaind
Morv round- - trw lollar
Krnnomlral nnd fonnicnt luI for H'ov
.iixl Kit nit trdir Ton todny.
Hahn Coal Co. Phone 91
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Avail Yourself of Our Day or Night Session
Telephone 027 Muy Honking, Proprietor!
Easter;GfiNDY
This 'l ear We Offer a Larger Selection
I aaa .vet- - Before
Chocolate Rnbh ts and Kooetcrs
M irshmallow Bggs
Chocolate Cream ales'3
Decorated Eggs
Decorated Rabbits and Roosters
Easter Baskets
Pee Chocolate Shop and Draw's Chocolates
If You Want the Best, Be Sure It's
FEE'S
304 West Central Ave. Phone 435 W.
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TODAY and TOMORROW
RUDOLPH VALENTINO in a New Role!
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Would She Sign?'
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You will find it in our Chun
Red Columns
Gold
SHOE REPAIRING
i ii,. Baa. Baaalrlai i .i f - Th Hr-- u an. rr iN.ii. v.,
J.icoh Sandler. 400 W Cir.tri.
Better Service
Vltai i "iir eoMtanl ami. I ueerovr what
aireattl) iengnsswd ... the I. it arrviee nblainahli
AL MATHIEU TIRE CO.
IIS Hi IVIMTN ln Ml -- I
PHONE 468 FOR SERVICE CAR
Mil I I II Hill s at Ii MW
Announcement
OUR ANNUAL
SPRING FURNITURE SALE
Starting Saturday, April 15
A timely sale of Furniture, Stoves and Floor Cov-
erings at prices that will mean a saving of one-thir- d
to one-ha- lf of our regular low prices.
Watch Papers for Further Announcement
Souvenirs given to the first 200 ladies that VtM our tore
H
"WINTER
. LIVINGSTON & CO.
OME FURNISHERS
213-21- 5 West Avenue Albuquerque, N. M.
EDITORIAL SECTION
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inlay Appraisal Mining
Pioperties Than $1,000,000
Higher Than Output Assessment
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Allen's Shoe Shop
Soe Our Armv Shoe (or Mr
and Boy.
PHONE 187
303 W. CENTRAL
3W Called fur and Deln, ud
MePHEE.MeCIMNITY C?
MAKERS OF 'CLIMATICALLY CORRtCT'' PAINTS
FOR A QUARTER OF A CENTURY
Have You Ever Visited
at a friend s home and noticed how
the attrachsineis af the vhcle place was
Kreaied by ilw siinrile ftm lhat ihe porch floor
'v. rwally j
Your porch has a right to look well just it
hat a duly lo perform
McPhee & McClnnitv Co's.
PORCH FLOOR PAINT
solves the problem.
This paint is especially made to
withstand wear and tear and resist nature s
attacks to give the srrsice th.it Unt any ok par.t"
wiH not i
It R 41 eauilv apolird it l .atafym aftrt the
operation Mow dors your porcft (loor look.'
Superior Lumber & Mill Co.
501 South rimt St Phone 377
I m
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Read the advertising columns
with equal care. They are a
value ble guide to worth while
economies.
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Disease, Blue Says
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From a Bride:
"As a housewife of
two and one -- half years' ex-
perience I to find that
even amateurs can
successfully if use Royal
Baking Powder."
Mrs. J. L. M.
ROYAL
BAKING POWDER
Absolutely Pure
Contains No Alum
1'onntMiitintiplf
rnault
young only
glad
cook
Leave Bitter Taste
Aw .Vr OJ Royal Cook Booh lt' FREE
Royal Baking Powder Co., William St., Ne Vck
Superior Service
Plus Perfect Meat
MEATS, U. S. government inspected nothing else
PRIME be sold in the new ment department of Rosenwald's
We havt- - purchased, iY,r the opening day of
the new department, the vary choir. "ir-at- s that can be
supplied by the great packing plants.
The quality of the meats you wil' buy here on the opening day of
the new service wil! be the quality of the m 'is you will buy here
every day. There will be no deviation from the standard we
have set, which calls for a perfect meat market service, plus per-
fect meets.
The new meat market yection of the Gro. tote- is in full view
from the Fourth street windows. It is i'- - viw 'mm the in-
terior of the Grcce-tot- e It is op-- n to const nt and complete in-
spection on all fides, at all times, and it the last-minut- e sani-
tary refrigeration and display and service equipment didn't in-
sure 100 per cent cleanliness, this constant all-side- s inspection
would do so. As it is our patron have double protection.
It is a beautiful ?quipment tbi new ref ri jjerat on and display
and service plant we have installed for the Groce-tot- e meat de-
partment. It makes easy the retail selling of choice meats and it
makes buying pleasure
To superior rervice and perfect meat will be added savings
meat at the very lowest price a which pcrtect meat can be sold.
Watch for the Opening Announcement
GK0CE-T0T- E
HUP YOURttlf TO SAVE"
HELP YOURSELF TO SAVE
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SPORT NEWS
Warm weather
in new york for
baseball opening
Chilly Weather in Chi-
cago; Large Crowds
Are Lxperted
saw ruiiK. a
l f i i
offered
include
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A GREAT MEYER & MEYER
Suit In the
The cc Id. backward spring finds us overstocked right on the eve of Easter.
The ready-to-we- ar clothing stock, the largest we have ever had, must be
turned into cash. To do it we've offered this amazing pre-Eait- er sales
sensation.
TO FROM
Including our whole stock of men's ready-to-we- ar suits for
spring and summer the very latest styles and in all the
most oooular materials for men and vountr men. in- -
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Men! Here's Your Easter Suit Opportunity!
3-D- AY EASTER SPECIAL
Any House
500 Suits SELECT
$91.75
NOTICE We will actually lose on
itmc of these suits as much as $10
For this reason we will have to make
a nominnl charge (not over one dol
lar) for alterutitns.
500 Suits
Juding smart tweeds, worsted., checks and stripes. ABSOLUTELY NOTHING RESERVED. EVERYTHING GOES.
I
Tomorrow, Friday and Saturday 3 Great Days!
MEYER & MEYER mmm
So that all may take advantage of this unusual opportunity we will remain open until 8:30 P. M. Thursday, Friday and Saturday.
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YOUNG GIRLS NEED CARE
Atothers, Watch Daughters' Health
Health U Happin
Night
id) i:.v aaaaof and atatavJn-laa- v
tLo it ami hve only the higheot
t mioi it it haa boeo a boojoe-- :
ad word in my mother boua- f r
yapra."- - Mr. Katul-ki- i.yd,
M tiiodya Ave , Crrioat UI.
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to give bur your medicine She It
ia w itrooK and woii and otteudf
ai aWoJ e ery day Wo recuripieno
your Compound to p
muthors with weak inurtn fj
Ym may tiae thia letter ao a t"ti
n aiial" F. Km-rr.- ', f!7
JHh Ae . Mil wank.- -. Wi.
"1 wan aJwpyn Urwt and
sleoiiy. waft loai r in Wright and
would faint ut lirnrt. hod utbei
tffftHlfaiee Pa), that read.' ine fool
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heard f rien ia talk a Unit thv 0toi
I
..ia K Pink ham egetabie I d
bad done them, ao have
taken H too. The rmut(atlifaitory. for have gained In
weight arai my bod ariupic it are
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The Public Is Interested- -
Tlll-.HI-- an- - ni.iny praftfeiMI
tetsaaoac wrvtcs in the laSNsioa al
which thr putilii i directly concerned.
'IVIrphonc icrvii-- i an miiniatf Ml.tl
factor in the commercial, indtiMrial. r'
iMaWnal aal tlome-i.ti-c life ui the people.
The telephone has intiniil extended
human ctricieucy WaSI were foratAlly
the kccomsfttditaefiU oi a lUatieM are Bow
completed in les than a decide lhrouKh
the ,nd of the telephone.
The demand for telephone iervtet it
cuntiutially increasing I" keep pace
with thit demand new plan) must con-
stant!) be added new equipment in-
stalled.
In other words, there must he a con-
tinual flow of capital into the telephone
husincAs if it is to fully meet the requiie-nient- ii
of the public.
The general attitude sfl the public
toward the Telephone I'ompanj will de
termine the attitude of capital toward such
an investment.
'Ihe puhlii i vitally interested.
We
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and Telegraph Go.
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THB HERALD TAKES THE WANT OUT OF WANT ADS BY GIVING RESULTS
World Is Working
for You
aANUFACTUBBB who makes your ihoei working
THB you Bo the aorc that elu Ton tho. jroui grocer,
yout clolhiei and every concern perton whe nukei
telle anything yuu buy
Often then people have metufti for you They win. tell
you about new good new stylet new prices other new things
they think you should know about
They ran speak you personally because they have many
customers serve Bo they put their messages The Herald
Ihe form advertiaemenU
you: interest read the advertisements They are pub
lished for your benefit They keep you informed what
these folks doing for you They help you buy the right
goods the right time and make the most your money
Moreover you find that business concerns thai tell you frankly
what they are doing the most dependable Stores that adver
tiae are progrouive stores that have something real say
you Manufacturers who rdverttee their prodjeae have oonfi
des.ee them, because doea not pay advertise anything that
not good
ior--S1
Reading advertisements it both
interesting and profitable
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THE WIGC.I.ERS AR!
WIGGLING
ItKAK in. Krthlit.' iiiriiinst tin- - niosiiiii...WKTln-- art u naigfcban ami in thru'
en 'iii' 1" r Iihvm ii. fjtMtfrel unit
lln'iii Tiny arc ti I bltabatttia and fathen
It ii m twit MMMti mnl raUtionn with lacjmiilii' Hclfiu-'- una, m gang "i eonapiratora
atraalteJ batting long ntabltatwd ipaeia
gtiaOaga they attai'k 'Mir rigMa, Hial aria
to aiwiM't tlx1 aaaaaaili of m rnlifhtrns;i ael
fiMliiii' and in aatl upon thoar who ralna
frrril.nn mnl agtl right to all in aiil in ili iv
inir ih. 'in "in '.
If ara arc Maim 1,1 aaahloai taa Ma)M
Mhf I" leiuu il mil! be t'tlil MhiTfiii wr iirr in
error Wi snk "lily Jaatllll. It thriv is a vali.l
ugutaant why the taoaquitom aimnM ha lad
antaturbad will ha ajad la I araa MmM
Mwarnl and to publwh II in Tha Hrrald
Wi' heitaaa that all aidaa m n t I to I fiiir
ainl impartial Io'hiiiil' We Imvr taitb in lip'
Vblre'i M'h r juitri'i' and that it will jwiga
rightly when nil the tin - m. Irrfora it.
Tlir minimi-- ! . if The Hrrald ar opaa in th
frii'iiiU ami nf tha raooqiiiioaN Wf
taoatd far pathar ha rtoag on Up. ar ami anMa
tliati that ti" righn nf mi) rnbobttanl nf tln
I'Kinniiiiiit l..n. I... iinjii-- t l . ii' riia.'h. .1
agaa,
Tims jroa will i itiiaa th fairnaai "f Tin'
HanM'i puaithM) and thai it aaaha no paraonal
rnd whau it advoaataa a rlranim ng af ltia
ni'fari"iis Hid whiah f'.r h lang haa had n
tentarli'H fixed opan ns waiii aaeUag at our
vital
I.i1! us iiniti' with all tin- power of popular
hi'i in . ii i bohiac! our faariaan kadura, Hw aaw
city ooflualMUinara. ami ataaip out gjna atawooc
to tin' I raadaai mnl daaaoaratrc harnmny of our
it
All of wiiirli IcinU il" t.. Hi., matter initin'
diatal) at iowi
We have the aawrtioti nf a .i ientbll nlnw
nrowtodga wa have no raaaon t" quaation, that
be has heanl from a lelm'.le s.niree that the
wiirnlers iii our ailjaei'iit switaipa, dtwh aoadii
mnl roadaldt paath are hagiaing to wigglo Tin
wif(f Iith. In- infnraui ua, ar-- ' tin- pra auraora
(aairntific name, "pre-curaora- " of the
Knell wimfler Ii.- HayN, ieveloM a per
Ittopr which hr ruoa up lor air ami later, m
hia full ile i ;opm..it rMM in t'.r hi Pi rj
aroie-.- . he niyK. are now raportad fort ami aft
Hia Duaalaaton ia that if auythinf ia in ha dose
atHnii t l.i'M' vYifflrra, il La tune to do it.(if oourae it would he raanifaatry unjust to
aspect il ity I'ftmmtaaJori t" do anythhag rtc
f in low ar. soakiiiLf tl.e iH.rim'orH' of a wiir-(1"r htPMPr il has ehoacil a permanent
urn, or elect eel a city awnagcr, or a fire hiaf
ia faet before it has ai'iiiirei aiivthinir per
man. 'i i hut a kiteheu rabinat
He 'aii
Still a promiae is a promise Pledfai to the
people UlllMl In- kept Tile) all- saerell.
It was aaid atnal MmviajeiBg)) during the re
rent eanpaifii that if Wail, Walton ami Ting-le-
had been m skaaga "I this eitj liirinir the
past Pour yean ttaaj would have rotuaj a waj
to get rid of the Maaquitoea, mnl that when
elaeted, tin) would attend i" it right awa.
we hell, ved that We believe ii t II
Shall trillinir nhstaeles ami n phatttoaa, BU
empty shell of power, daunt those nsoluti- in
behalf of 1... pulili. w eal !
We opine lint.
If it shoulil he neaeaaar) t.. rcraoec the North
Fourth streel pavement m order to yet rid of
the moaqiiito lairooiiH which s.. pietureaquel)
bonl'-- it. then up with tin- pavement. The
Armies of the publir welfare, the awarmmir
hMehea of apectal prinhiie must he overeome
An tiifht. or are we wrotirT
if we arc wrong, tell us. The columns ..f
Th" Herald arc open
SHERMAN LAW REVISION
move looking toward the lib-AhKKIMTE of the Sherman Ami Trusl law-ha-
been taken in the introduction in both
bouses of congress of a resolution authoriuur
the appointment of a joint rommittce to in
vaatiiratc exiating Nuidition of induatry and to
raeomaaend leirialation ilefininu the riehis ami
liaiiiaiiona of co operative aaaoeiatkuM aa die
tinK't'slo'il rrom illicit combiuationa in restraint
of trailc " Senator Edge, of New Jcraey, ami
Representative MeArlhur "I lireioui. are the
sponsor
The immediate occasion of the raaolution is
the recent decision of the supreme court hobl
ing that a ..riiaiiir.atiaa of hard
wood lumber concerns was in violation of the
Ant; Trusl law. Hut the fundamental impulse
ia the conviction ill many minds that tin- rnun
tn haa outgrown the Sherman law. even modi
Htd as it has been by th application nf the
"rule of reaaon." and that entirely different
rggahodt muat be resorted to in dealing w ith the
nmblnun nf big buaiueae and induatrial com
binaticin-
The Webh-Pomer- i ne a t of 1918 conceded
end aatiafied the need for combined enterprise
il iceking the export trade. The right of co- -
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t in it uht roat n
ai ""i e walk lirennMiH-f-ltr- . nol n r.H4,
hat us wi--- , aagaaftUMia il"- nnif. l.li-iii-
iiia-t- a,
wi.nt iii maaM raaaaaatau uutaf it m to tin
the hours full nf He rn to till llu-n-
with HMI Ml of thoaaht. fi rllna. ai lloa. Ua Ihey
I'iinh ay inn. moment of aaW aoanMeot. ona " i
action raalli aana. no, on. afffoet to a., naiit
reall mail... has III." seal ot Hull- pul upult .1.
lain. - I'll-- inan I'larke
Operation ami aaaabinatiou has been r
as a relief and a solution in part for tile
farmers' problem Logically. Ike quaotioa arises
why. if ion for purposes of co opera-
tion call be of sri'Mce ill lOrVrng the problems
of gauaral waliufacturc and trade, a way
should not be opened for it. subject to such
precaution mi l protection as the public interest
max reipiir.- aguinat Ms pajuaikaa alms.
If pri sent law is working to dMadVantage
in preventing tkr i liiuinal nm of waste and of
duplieatinn of activities ia Induatry, ami ham
tiering the int roiluct 1011 of attwdardiaing math
oils, the qui ation has a vital relation to the cost
of living II we 1'i'tain our present laii.lai.l of
wages ami living, the mil) way to bring down
the high nat of living is to cut proilueiiou ami
diatribtltiol' expenses, which can be doM otll
hi a greater simplification of tha praaoaaaa
The world over it is not going t" be cas to
keep up tie standard of comfort which
haforc the war without drastic efforts
to cut aaata
CfMiperation to cut out waate and sp I pro
ductiou wa- - encouraged by the government
during llio war ami smee Secretary HoOVer
haa been capecially intaaaatad in this auhjeet
and has done ati amount of work, of which the
gi in tal pul. ha- - little understanding, along
gheac lines, lint t' im.w eoiirt decisions tkreaten
tin' llnitad paogreaj ibat has baafl possible no
der tie Sherman law, the whole ott cation must
be approached am w and the way tin- aeMMtry
auawora it will have a vital effect on its in-
duatrial future anil prosperity.
Somewhere in the files or pigeon holes of
aouglcaa tlnre akagM be a draft of a lad era
corporation law. prepared by Attorney General
WiokcrahaM, under the administration of
PreaideM Tuft It was pattenied after tie
Bnaliah eoaBpaaiea act. and asaaaglified the
tl r that there is no danger in mere -- i. u.
buaineaa cntorprtaa, and that, graperl) bar
neaaed by gCVeruaaattt regulation, it can be
controlled aad its power atiliaed for the public
good There was too much gutr of and preju
dice Bguinat "log business in Ih. so da - t"
s. i ore for it a lo uring, but paaaibl) experience
ma)- have eipiipped the public for a better ua- -
daratnding
AN ENVOY MOST
EXTRAORDINARY
who have I n worried laat Anicric i
THOSE a dlsaiUalltag-- ' because of
ion at flenoa may haaccforth be ai
gaa neb' Sam I "Hrs Hint Senator Kriince. who
overruled the adniniatratiau IB the matter of
recoL'iiizing Soviet Unssia by naming Inmsill
envoy i" 'ho ekdafceviki and going ifluncdiately
on a special mission to Moscow. i again pre
paring to go to the res. iie of the country bft
in the Inn li b) the preaidenl and secretary.
lb', hinisi lf unless tin administration repair-it- s
neglect in tin- meantime, will go to ticnoa.
prcpari-- lo associate himself with the other
planipotc-itiarie- a ia their paasMj cp .eh aaaking
deeiaiona
The -- enator dl have to hurry Ida trip, be
cause I,.- muat return shortly tn get ready to
run in tha republican prii'iaries for Canaan ina
tion, although he attaineil the ol
being tlo- only senator to vote against the naval
reduction treaty and has pajktiely invited the
. in era ) to make an issue of Ike adlniiii-'r- a
tinna foreign nolle) Hut as In- i .led only
a ti'W Weeks to tnVpatignta the entire lillssiall
situation on a gtilakevlk conduct ed tour, with
d'f einl blinder- - thrown in. a few daxs should
luffiea to enable him to dean up
WouAnd
thfAlbert Apple
In tfr-t- ?c!H7 Amrirtin Imni-aa- fHr1 rfifti-t-;t-
.1 with 2lu in nntl 2" in Jrnuii.irniaitr'l - t at in n n Mria
totter mwi cf'tntv fniirt i H Tn Marafeary
nf Mm Nit Mwl AaWMamlloa ot Ctm&U M Mi
Ihlnka th r iciltt rifin la ovtf ttntl (hut fmlui-- will
i t u f i "lit now tilt
Tin- irt hn on l.li.wn down Htrmi
Intm vKhtttantl 'in- gtorot iurvHil tf th fitttui
ti u, ruiluiMl luw Mart ut nt t in liu-l- m.
fniiui-ntl- n- llto t nuiufrt hh-- I nurvlve
MiiKiniNi mam win wir fit ltit wfk will rtum-l.u- i
k. aonii (.trnnui i tlmn t Oapa 4HMM
fuli-- HIIHNBI "In dfHBt4 llilllkai w Tlw ultimal.-
vtaa loaaaa .1 M "f liut'W- - M win-- a
win
l(frTI IIHflrntlually Ibf puMry mmfi mil of th- rjrrloivitiijir fumotan undtoinajwd by tin- rpiotomtc "f
ti iul 'Ht1ur'e in nmih'trliofl thr
tf liiri2.7Mi.HHil In rnw nffurit ira mi
p.
.f I with : tn Marrh 131.Thin in m mtii h ni-- IiIinhI fr baialnaaai
Tin- Mil fcUnWN a.r exirfH-tlna- i IndUHtrini artlvity
unit flrtUlh r"it'ty for It. ..urn.- imri inlni in
th pViVUla OftiCOaa, at lid It Will Hlfit UuU.
.( UM II
Hi int-i- nnnot luactinaj in)tl all in r m
nr IwUni tl on lit aajni relatlvi" ..
Wi Int a wt-- ihl wurk In our country, wharf
tha-- farmer, low prlrea for hia rna. an.1
ll''Mtork hnan t lefi--n ahl to puv tk4 high pftaaja
i d for rH) m-- v itrodurta.
works l h- Hat mo in fr"ljrn ' railt That a lit
atoajflcnc nf ihf KM. ral Maiwro ltoard n report
thitt pried In Knclanri rngi a7 pr ifftl hImv.-pr-
war atcntnat In Kranrv 2 in lnmatl. nd
I hi In Norway, country! win re urri ny
tt'tn la not much out of lln
Thl out nf halanri- alluatlon 1nt1 tn 'irnulai
MflKna on ona la and it on lh nth'i
ha two nuinlfrai'i nrh other.
It) HINt.
The Mrv loiah Hlbley of f'hlcagn la worried
nnlM the had bunk read hv the voung He lewrna
of one irRinia BfhOOl where 71 eopiew of Ttie
Rblk were Iteing i in ul itad aoiong the yoggg
girl-
The vnuth of a generation age aleo angt - d
preferring Nm? 'irt'r and Daagwood tMt k to thep.ollo aCorlec l.t'!b Men and the Prudy pagkM
Tht ugnagrearP P hw-- ' wa 'ownrd irlb f
enttir irA t'll i m ' r ' n Miparent would rale- think if they could limit their
inoulaltite nffapritg to Nick Carter and featwnm!
Otek. whlvh JO years ago had to he read in Itta
haymuW.
4vm - mv" .WTrd.S.M Hutchinson
(t ontl tl I'mm ir 11 aiHi
"Hai aaid lo mr 'HajnQd th
l 1 thr old ramady Th- - old
GrOd. Hut It'a more ihun that It'a
l.iKhi mora hKhi Th- old(ton WM ajood for tlo old wn id,
ami niltad tha old wtnld. nml told
in nf tin old world'- - und.--
atandlaig Myattml foi affen ataapad
hi th' myat loail tir foi minila
rortaptlva if imihniK hayowd ptofy
ulnl ullrnnry and pitraldc W
wnnt u niw .vlailon tn terms
nf th'1 rww world a under tandln
Wi WmM laflfel. hatht'
i'HAITKIt II
1
t 'ontlnut d n
"All nit hi That wa two month
aito Ijii wvak I Wma w n ut
Tldbornunh aptatin. Soma it ol
a rlark w in lha hImi a I wnit
In. Mi - tin' upattuli r, 'li F' I
Mkad No No, Mr, Ha bi t h noi
nt ). any my
with ii'ii an "dd look at mc.
wti ii (il did hi nian '
Juht tin-1- t aught night of no old
Int. ktirw nlithtl ((imitil down
thi 1. ut- - wan I k under hi
arm 'Id Imp idled Brifjhi
nnliiT lik.- Moawa fomit
down moun.Hin with the Tahi-
f Mi in in hi fiit I i.d In m)
rhar) WH) Mullti. Ml Itrlffh'Ood nittrning. I wa juat tnqun
mK f"i Mr Moan
Uy Jim ihoutThl rr a mlnut-th-
iii i'ii wa Koirm inhanve thi- inMaa of tone at my
h?ad II- nautrhl up lha honk 10
both In- - handa nd v u ort (
choka nod blnajad at mm nut of hit
mm
t. ynii, nlr, Ihl
no iliquira !: mKa lid he 'Ual mm t you
I'd li lei him tell me n r
Ih wan What I Wti"
thi'- fui Hut he hut himnalf
wild ml of ttarap ami rmnnoiii
tilln-t- lt ut it Inn taht-- nacle und '
tin ata thought d p.mh IH
' I'i'tiNV tin-al- and old Hol-i--
rati
Vou 1. in imagine me. old RMn,
tripping tit th ath of Iambi
1." Ifoiiaa had rather g mgh
'd appea.nncc I thought- IKmr
knob not uollidivd, or hltnd gill)
tints n ..I,,, h. ri rn Mimethlng
dgfl'l know. Hoinrilung. And
what mut't me oagg inu of ti argg
that I war. kapl a long lime w..i
Iggj afi r I d rutajj the hell. In
flirt, I had tn nun twii-- Well
"Uppone I d hern expecting to t
one of Nahre'M 'couple of Jlnk--
he i tiiN Lhetn, antl 'po my aonl
wt.- - iiulte atgrilad wln-- ih. d1
opened ami It wnnn't one of th- in
al till but a very different pall ol
"11"' -
It wa ii young w- man. la
ltk .In jn-- t ii. aotrM rtfdHnai
Mirt nf rlothoa; I don't know, tin
common pratty, or nught have
baa-- if aha hadn'l Pmk-- it m on
ooanmonly aad and- - thi Wa
what knocked me - carrying n
hah
"I don t know why I hnuM have
Imagtnt'i hh wag the kid mother,
but I tioi I don't know w hg
hooid hnw looked at her hand
but did I don't k now njr I
ahould hav pec ted ' a
nna, hut I did And Itfcgft w tan
tun-
' fhe Wa looking at me dot I. led
ly Ua if were frighteli.il 'No,
no Mr Kuhre' not gone wav
He " here. Are you u ft lend of
hw?
amlled at In Well. uihmI
In he. I mm id Rhe dkln'l t
tin- wa- - up'' 'My
naim-'- it
" T'erhap you'd hatter coma In'
"Villi know It Wa"
traordinaty He. wotet wa aa aad
ia her fa. I gtepped m Tun niy
oil I In gan '.. .gan t. pj Tin ri nudttenly
there wan old Pabre at he head of
the stair
"Will he wafn .Pad. unywt)--
that w i aomethlng to w on with
I took hi- hand anil aid 'Hullo
ahre How goegt it old man'
AI h to do the Htatr- - now I wee
Tlnr. la- rail inking m
hand Jolly nh . of you You'll
toy a hit of courm He went
a hit alontt tin- paaaage and lulled
out Kffii vou an Ti'-- up n
bit of lunch f r Mi llaiMjoodrr
"l auppoat ahe autui 'i.uneh
will he on it ah.ail twti mtnuti .'
In . am k to im withlid me into the morning room
and we ami down and pre'endaal to
talk Ve y poor pi . a;vt-yot-
my word
"PYaawntly I hoard the ajirl'e
tiler outalde, Lunch - iady.'
Wi Jumpetl tin Ilk. two aohajtit
b - i. ii (t.im d tent log and
went along in Mo. inyatgrffy.
1. unth at awhre'a plan - alwaya
The only
iy to follow
hulneae la
keep up
nth H
W'e hear it l"l l.i 'it petticoat
rule; hut they wan lo ba un
instead of a rule
Man eoegjgg fritm mud." hiBryan s new auhjeet II. aeemsfull of It
A piofitcer In
hia home town
In
The wor' thing al a cold lafiguring how you taught It.
I'erhap the CgUfOfgfci man whobought a liattleship will turn it
Il i hutiltabip
When yon i
parlor. huhh
ntiinut honor
iih tray
1'iiaa
the
In this coal lrtk' the govern
men t letting the oprratora mlntheir own huainea
Man. a rum., i aowing tenia
nata a' noma wnnt m son ia
ing wild oats in town
In
id ii i I
wi act a in mnl to Well there
Wert ptnerM laid i two only and
u ramahaekla kind of cold picnic
cat tared about the cloth Mvary
thing then help vou kind of
liot Mm "t "hi meat lump of
Ra loaf n! hri nd, aiort mc nt
ot - and "o on
ii.l 'Oh. by the way. my
wife not here Phe'a awav
"l nturnajrad the pwtlu thing
lie Wa MgrlMJ al the two plaeeo.
FroWnlrgJ a hit 'Half a minute.
he mhoi and hi'i'i ad or.' on no- old
atlck Then I heard Htm talk InK
lo hi m uterinum Ktrl Al leant
I heard her vnlce ftrM. 't h. 1
can't ' I tan'i!'
Then S ihr- N..ni ti Kffle
You Rg at I lnmaM. I ton't be
Illy '
"Preawntly In ewmag laMgf with
the tfl And the Rlrl With
in her arm- - Hahre ald in
in- - m iin.tr aaay rok a 'Thi la
i vi retiring yog lag peraon. Hap-goo-
Had I drajfjfjid in Mi
Hi ight Id r fath. i 'g in tin gjf.
fici Perh ipa yog mi met tmn.
have yu i
Well I .p. n't know what I ald
old man I ktmw what I Ihoughl
I thought jii-- i pred aery what
vonre thinking Ye. hud a
nifiouail) vivid that nf rwnllaetlon
of old Bright a I'd ret'ti htm a
Ik .'ant;
I'M SVIl T TMKV OMJi A -
i IL'TC ter
onple of hours before, of hi bias-
ing look of hi- - gesture of wattling
to hurl tin- Table nf Htone at RM.
tind of hi eMiit-- dtn.iry rnarh
ahuut iilire had thai and I did
what pog'ra ggtggj put two an I
tr iggfgtbot ggdl fi'imii lha gimgwg anaavea tan me a you nn.)
lolly neat fell down dead. I did.
Jolly near
Hahre of
yog eloetro- -
In- a a noiir ne
panNm tn my wtt- wtnle I was in
i gaga Nog taying gf a
hit Pgrl "o hakaj mi the unfa,
Kffie and h t to work. I'd
lib yOU WO 10 he friends
Tin t nea t preobwl g
bagggt W helped ofgpya ainl
Mlacki d up the soiled platet a we
use ',i No v i tit d you sea .'
That wa- - pretty ilear by now No
Wife, no servants m wedding hiik.
nothing but old BHght'a dgpghlai
and old BHght'a daughtt r V Itahy
and Hahre
"O0 the hnh whimpered, nn I
he gnt up and went to andgoo pad over It the nthtr side of
tin --ofa (mm gag so could gaa
her face tv gad. if you muld
havi aeeg het - then! Mother-
hood' l.ueky you Waeen't then--
keaagggg if mi've am Idt Of aeor
tuiintlng i pleturt called Mother-
hood, you'd ha' gone atcaighl out
and nil your throat on the mat indespair
"Well, anyway tin banquet gut
nn ami more awkward to
endu e a it dragged on. and
might-- , gl td I was wlon at lal thegirl got up Without a Word ami
picked up Ihf laaby and bft gg
Ufa grace ho mote ehU for Mdggj
alntic. I i an p rnm.ee you
"Then all ot u sudden h. begun
He fiehed out tn. and
MUOhad rue oiii and aye aggohod
like a coude oi vhnuNt vadrea for
about t w mlnutea and then kg
aald, 'Hapgood why on earth
ahntild have to explain torn
to vou win ahould '
T ntd u tiny hit sharply Igetting a hit on edge gnu know
I Haiti Well i haven't asked j
question .
"Habf weld. Nn I know you
TOM SIMS SAYS
A big league hill player make
more money t han a burglat ml
marly as linn ii .if , hootlt-ggc-
Hotm
tin y
It thirty rvt ry tint
filling
You tan t make a friend andbreak li. lit ton
' s. lintel ...is the eartl.
I a big jelly Thing muat a
shaky In Kngland
Home men think i hey know eg
much the) onghi to look through
Hie ggOfl lopetl.il fot mistake
It hard In kaU whether flah-In-
make. kWLfefrg or loafera makMagartnen
Th. inuntry any egperta. ba
riHim fnr o "im non more Amen
cane They should be meg ft Marl
can than aomc are
Albanian wo gat n aehlgfl p rma
elon to dreaa llki Atmrican mutbe epeiting v hot ggajgnr
Am 1' an troop teat ingContent Th. w.mh on the Phlnt
haa qglt marking time.
April haa r, pay days but thenlir.t.. n lord olfera to marry anyl Kaater Nen mon'h with fivigin wan a muimn. 11 in get bar. la July, but there is th Fourtt
,
.hv will l one out w: a luUhog. What ihv um :
Fifteen Minutes of
Radio Each Day
EDWARD M DAVIS
Knrmerly Tet hnl. al Klertrlcol
Kkpi-r- fnr I H tinvernment.
No. S6
III A II M
1 lie I n tide titer
The tt in n alggglaal
foi in i nnalat- - of cm .1 acting
gjl fgtan . parateiL by all iliatilatni,
known u a die let Hit' When enn-ne- t
led to it oun e of eleciric
lenliul, th1 ''omletier pikeea tlo
. ii l tin hie property or Bt Oft Kg up
eggryrj tin- furm of an alectfo-Mtati- t
fit id In the cdoaod etn ult
if tto- rtadla tianmitiei- the eon
gwagg r t alternately chSTgl d ami
ilim hm i,'-- and the ttudden teleue
if energy atToa t he npttt-- gap
during aata gp oat lug
linn of htich frequent ' High
voltage I'ondoneera differ eawen- -
tially from low vol tag- cnndetiser
in the tupiute pionf gttallllag f
the dtelc trie When connected In
a gMgM ol high potential.
I I aNH It)
Thi of elrctrnatatic
caput tt g a very important prop-
erty of radio circuit and l a
ineuHUre nf the (ihllity of the eirt till
in t. ii up ..r hdd eiierity in c
form Tin united rapacity
the farad hut ihl unit la an
larg.- that the ttilcrotarrt d ha- - boon
d Opt ad a- - the practical unit Tim
microfarad patrl
i t n "i Whe each
ha' itiK all etpptl i tipMClt). alt inn
It. tei R pgJTgjtol, the total Clipai
It t In- film nf he IttUll n Ilia i
When connected In
aries. however t gg total ipaci'v
la eg Ball to the capacity off gga
ondwiMM divideti kg the num:.er
of cnmlonitcr in i rie Thi
applo-- Ogttp when each ogg
ggajgff ha an gaaal value of
a pa Ity
'flic spark aggg
The ptrk aap maintain the
rlneed circuit of the radio
in a tate of rt during ih- -barge of the condenser ph dh
ii nf the fndena-r- the npirl
Kiip provide a Mth fnr the nigh
ft i..n.-- . a.. ...t aaataaaa tl...
aiNllgy of theaa. osi IIm t P li ha- -
inferred
t ad I tig circuit
hflgga Hie elowed
a state of real
thi ol. n
tin gfgtrh
circuit agniti to
Types of Hliai k
K il"- m general ue are the plate
aon aj m hi WggMM sy m hronous andque in bed gga It in very eewawtlsl
for the park gap In ggecal the
oatethtlog of the eloged rdregli
with sufficient rapidity to prevent
r. n 1. in Let ween thi circuit an I
the open radiating circuit
flee Ogrgaggga faaaaaarThe furnlamental and importantprinciple of the oscillation tran--
rweai la its aaggiry, by mean or
igggpawUe tnduetlfin lo transfer the
energy of the marlltatlnn In the
olcggita eirctiii to the ooog elreull
where the rnergy i radiated In th"
fnt nt of ee trnmagnetlc wave
When the trlmnrv ami secondary
tiding f the oscilla-io- true-
former are m prwglinlty th
lenggUrgfl i aald to lie "tight"
leiiooa" cmipling t obtained bj a
sepe ration nf the winding"
THe brigi i
- Indwctanre
i he Riifn Uat.i iHtaVneeeThe aerial tuning Induct
Hut was going pteaa-- PTOaldag mean Increa-in- g the
and natural aa ptwM agth the rBdiatei
Hi Ight w.f com- - wa'-- nin.e ttie oaturtl
get
wasn
--
and
all
was
have
roll
are
two
a nee
nn
f
It
lengvn or cne antenna
The short Wll ve enndemn r ni.iv
ti need lO dee re a, the length of
red a led wa below the nutur-i- l
wa-- of the antenna ays
lent Tranmlslon hv nmatcur on
n wavelength not egeeed IM
meters ua eeaaedfbsd bv the I'nlted
ntati go ifnmi'nt regit lit l Ion ego
navail' he aecnmtt'hed without
the aid or an gggg) t unlng In-
duet a nee.
fggj wrragl
The aerial or antenna acrvee theiouhle pgrnneg nf nadagling antl
elaagrnegggrnatle wnvm Of
he manv type in more or ea
- i" red tnte. the "," andT ' tvpe hold tt promln.-n- pli.ee
When need for both tr.intmlanlon
and reception nf wave the
nertal usiiallv rnnaewts nf two or
more horig-nt- al wires carefully In-
sulated for r ring gnrpragag
Only one wire m.'V he ggad to
t t asked any. and I'm Infernallv g Mogul I ywg Hut I
kmw nti r.- thinking them hard
And I know I've got to eawwar
thetn. And I want to I want
to most frightfully gtut what heat
mi I this infernal fi elsggj thai I
ai ati plain to vnu i you ami to
everybody, whaUMaT I want to or
not Why should IT It s my own
hmiee. I can do what I like in It
I m tod. anyway, doing anything
wrong ihi doing sotm thin moralight Mian I'M) ever dOfgj In my
llle. ami yet ve ryltody' got the
i ight to toe ..ml avet
bogy'a gm tin- right to he anawered
tlx) I lupgood. It s he most l
ad e nig Ntate of affalra tha' can
ilbiy ha imagim d I m up
against a 0eh of aoetgl conven-
tions and h Jove in gbaohiiety
down ami nut
10 yog know what am Hap-good." and he gave a laugh, aa
I ve aald I'm what they oall a
social outcaat A emial uutcaat.
Begone1 the pale. rnapeakahh-
trm iscd IM.u k hu lied
He got up and
io stump ahout the mom.hand in hia pocket, i hln on hia
oliai. wri rthng witn It and
wrest ling, mind you, juat in pro-
ton nd tnteragted bafflementThen he sen led p wn and told
im- And thi what be ioh m "
II
When he wa out In France
Ins girl I'd aw ihl Kffo nh
he ailed her Kffb Itright hud
"me to live a cnntpntilon to hi
wife II appear he more or lragot her the job Anyway, ahe
ame Hhe came omewh-- aboutOnto her, i.V and ha left early In
Ma b following. Juat over a y if
tgo Hi wife got fed up with her
and got rid of her that what
Hahre a j - got fed up with her
nd Rot rid of her And Hahre w.ia
home ut the time Mark that,
old man It n ImpnilaniVery wall. The girl got lha
aacg and he wni hack to Fran.-.--hhe got another Job "in. where aa
rompaalog ngntn Well, he got
wainded and dlaehari.c from the
army, a you know and tn Feb
he wa living at bono- again
with hi wife m Ihi ndi i ions 1dentin d to yOU when I beganTh' very week after I d BOOg
down there his wife reading a
letter a' breakfait one morning,
tave a kind nf a enort (a I tagimagine it) iod ( hu k. d th- letter
over to him and eid Ha Thi re ayour wonderful Ml- - Hugh' for
yoU What did I u-- you? Whatdu you think of thai" Ha;'(CuuuuiKd I Our .Nai leeuc)
Business Tips
li ALMKHT APPLiR
Th" let nf atretlgth betWea n
trlkina pal miner and tin- mint
i pal i torn will not be gcrUcehta ka
for-- April 10
Tin market g gg gtgttad with
cog nnw on lit b dock, loaded m
railroad car and In
ins that tlo- nttike will ngva to
'liter II foiitth week MfuM UllR
product inn I me a dnmlnat ivj
factor
t p.rntor tn nari 'if I III nn
and eteewhere tlalm the aliikara
in Iheh di- -t t lets are weiak Ding,
ready t" comprnmle on tiiger-tin-
In hoc leaders deny thi and
.ht nt up' ti hop miner are rapidly
tnlnlna thent
Mttn ogeratofa generally do not
want l he gtrfha ' " hit b- than
l wo month-- ' It will take that mur'i
time lo start a d idetlon of OOgl
reerves nc I ud tiR liar' til emntv
Ing of c. al dock n the head of
the tlreit Ulke
The coed noifkfri stagnant new
The gnnl of the npcratnra I lo
rente h mtirl'e hv getting rid nf
tn siirplm linn- - no nnoytitor
walcown the i a ehatgg tn
Inn.
The coal strike may laart four
month or longer
i m tgowi
A flood of time mogey ttlnoea
noiir'n Infn Viae York Thnt
the Wit'l Htre.-- t mnrkel receiving
a vtegdy flow nf moiteg from the
interior of the nwnrrtag for npg
Mnio Invftnient Bine Rfgreh i
'te ttnnidv of new" moaiev n
Vi-- v..rk ht geetg Itn-r- i asin
abotit noo nan n i iy
T'te gWgedgg of !(. Igj that gggb
tal la eo mini nut from bldlne and
with gMrgdng coo ea aye, la looking
'or lneBrfll,n(- - Time money gin t
for lneetrnenta. eg II ntipv few
agoeMtaihrg princiiniiiy afoek
gg mldlng
in is i 1 n iti
tapiotat long nn common Mot k ol
itling at eel eomponlea have
,'td.aneed an BVeeaga of points
ghovt tha w murk of MN autumn
The rlee la ahuut a third dm- to
pooathinilea Involved In mpaegUng
rugit rtad atoel igMPagera The raag g
due to tin ftocl market bet ting og
lee industry a falrh
good nuntmer iradf in aforeihi tin. x.m i i i
t up oil t i..iii tinn eoniiiiues ..
What Colorado River
lt 1 h n M i tt
X KH April 12 Th. l.ndl
nip of i i t wild horsepower
i apraaanted b) t he Colorado rivet
to agi n MltgVl and lndiit 11prpoeoe In the even aaataaj ad-jacent in the stream. In the
hit m r
The ootwlweloa of the Colorado
HIMl t '"tii to - Inn field hearing-- ,
pfwelded ovoi by lb rlteri Raovof
se. ret it of eotnriH't ce ad Ml ttced
the project n i he crltka! etage.
antl tin formulatmn nf an ag
mi ti t between tgltfornbi. Art
New afealen Cotoradn I't ih and
Wyoming on one side ami the
fedet a got i rnment on the other
the gOgt step
Its renliwt t till in doM
Would mean 00 pag)gntd nelen-
i if n puhhe i ogveraatloa and ana
i f what Hoover term "one of the
nation greatest asset"
Failure won hi menu a greedy
scramble pndleaa inigation prli tie
exploitation and 'giab" IW win. h
be gjhta of the many Would kg
intagi ind tin insulating Mualllli
ii.tl tmi ! aa nr. fully mainllg.
I he I b trn ate
The ahM '! magneto wave travels
With the Ve.. city pi light. I ,
mile or Soo.Ofig.nu'i tinier per
sacond Tin- length of g single
gfgjg limv he ..ht it lied by dividing
the velocity pi r aieeond (Sgg.ggg,.
loin miters i by the ft e.piepcy nf
t in- nm tin i ions anil laveraal i he
fraggani f ot the mm illations i de
tag twined by div id ing the . lot
bv the nf a single wave An
gig till onsagni th wave gt aagntad b
a spark diet harg. ha a daeewneMg
a mplltude Tin rate of daegwggg
in amplitude is limited by I. H
gnvetnuH-u- t regulations g order toprove! Inter farenoa with dher
rndm stations
It opyrtght hy I n.fi d tlingyndleata i
Stor N'uimIii
"Oh-h-h-- " aald Nanry it. r
tyee were aa round a t la re. "II'm slipping'
Whlss: hi.wn ahe td back ward
th Mountain
"O - oodneae'" crleil Nu k. :u
eyea a round aa ggftag I I'm
sllpplag too!
Whigg' town be g. I ofr Ih..
f'hiN-.iUl- Mountain, also, club li
Ing the record for dear life.
"What wrong ' gusp,-- .,,
"Ve. what?' repealed Meg
We wt re v to the lop
'I he t d albrr pi ii inn.! ,(
of Nick pocket and begun to
at rait It a m aeage ..n Iht mafjlffpager It's Twelve r.- thMgaarar again erot. h,.Manding near hli with a
wgtchcryatal and iv
.itching
the hot raya the md throwIng them on the mountgiti WhinIhey touth the hrj rhoioUte
swath) and get slippery You'llh to hum tip i k Front and
afc him to bluw hi- cold breat
upun It and It again
THF. DAWN
STRIKES GAU
iHittitg New Mi
WK W l .11 like to
v
light cnrrei Uon or
a end line a p peat llig 111 Hi
Morning Journal
. a .
WO Hi iUU i write hka tin
M M i l: I IMis NO t t .1Mb.l I MHl I lt
IN t, II I I I tl..
Magee do ' a of .liuirttal
Vn ' Maiet
lit lagit Ncvt
h) (
Mngre
t mini I .HM UN VI I
UK. M Mai I IN I
M..I u. owe ! U I'h J
t HI If o I II), 1'iipuL
Halls Mggrt "ot, Ia,u
i t lalm as Magtre
rrlcta
AM' in thai manmr the
Would lie left in no gjatght
wh"m was lie ing mentlontd
many a gem of 1'uri
Herene
THK I'nrk uiifathorned caQgggg hear;
MJIX many a flower la h
blush unaeen.
a a
AM' grgjgg It gwntniaa
den-r- t air
high mtf hill tl ink'
tt.is a "until n Htnut
HtiitL.lnril I 111 In suil e ell I) if Itnl
di tit refiner selling cru.
priie ii high that smaller
pendent- - find troilhle keep
to under pfWRMII irtce la
refined product
Automohiie now rwgjVjggi
of gasoline hna IgoragMM
flnce 191')
So;. ;.
Pliny
la flrt mcnthi
origin the word
mains unknown
r cf laigmnmnf M m
of few
III He I'lflf oil
That agroemani i going te
tough Job. owing to the rein
In cninpromise "Ml ate r
will pla an important part
Fnglm-e- i a Wl tl 1V1 stlltll
Colorado mdal nt doi A
I llaviv of ll.. I' K r. , lata.
aarvkoa unite m aing the
nuugh water foi for nt
f." . at Y ' t 'olorado, and
liai 'l pi I I'm on tna gf
toi- it imwni jeiititr'iise lutur
pel baill developments
California wants tl I
lion and aecurit In If
Valh-- reclamation NVvadipan develop low grad
i isona and New Mexico 'I
enough Water frutn the
basin to reogjee Irrigation
Man Co team do and Ptah wi
limited of then waterilimitations heluw Wv otuttl
fnr allocation In Hatfegua
future
i Min t i (implication
Theee lurlniary demand
di aa- -i naeeg arlth a gagga i
tleal and engineering col
Hons
Stripping awav those ran
ries however and tha JaSMfront atataa there Is au
common IntereNt f gg 'l he t
if an gt
Pmg test period
And that i the prndkalgl
CW fronting the nmmlduring tha nasi M day
which if a cootracl i fra
got-- to the slat, eg.Hter
anggyogg far ratifloathia.
Here in the tnnktng la
the man aegnificeni preaeaeh
tin nit ligation "T A inerioa'
natutal ietanur.es a ratal
the demnc alic dor trinegreatei guod tn iln greaierher
ADVENTURES OF THE TWINS
Chocolate Mountain
ir. Qdrsa soagRTS hakton
i
Hottu --he sHp,Md d oft th. Ihm .,lat. Mountain I
but
off t'huctilate
f.
it
ot nm
vcr
it
h
bardvn
arl
-- II
all
a
it
of
gg
the
all
0.0I
It
get
Jul like Cggimo plea'
ed Nancy with glee.
I.xactly' wrote I he
lleapptutretl
Well Mid Nlrk.
trip up to the
man a Piar.
II to In von tlo. iliaai
"Ofl V N rtin ( o
an I ge-- me at m a,i
Hi't I lite In ltlii.t..r Ilia
villh my lluee sin.
ougli cmitn North wind.
'pan the door of the he
NuiNeiii t. FnirieM ,,.
nine and blow Ho ir cold
t.ii mr i n.i Mountl
win g,triy hard, and
OVer ava fa Iv
aa. a . . J
ner nouth Wind ia gonefew minutfa Ihn ... .
that aa. la .
toe air grew ro.j
' roai on. auid Nick,
at it. (Tn ILa. rasn.l.. a I
Uunyr. gjht, iv...
